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ÜNAK Olağan Genel Kurulu 
Toplandı
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecile-
ri Derneği 9. Olağan Genel Kurulu top-
lantısı 25 Ekim 2010 Pazartesi günü Milli 
Kütüphane’de yapıldı. Seçim sonuçları 
sonrası yeni yönetim kurulu aşağıdaki şe-
kilde yapılandı.
Yönetim Kurulu Üyeleri: Aytaç YILDIZELİ 
(Başkan), Mehmet BOZ (Başkan Yardımcı-
sı), Fidan YAVUZ (Başkan Yardımcısı), Selim 
KARAAĞAÇ (Genel Sekreter), İlhan AKÇAL 
(Sayman), Fahriye KEBAPÇI (Halkla İlişkiler 
Sorumlusu), Tolga ÇAKMAK (Web ve Veri 
Tabanları Sorumlusu), Denetleme Kurulu: 
Semih İŞEVİ (Başkan), Nazlı ALKAN (Üye), 
Filiz MENGÜÇ (Üye), Genç ÜNAK ve Tıp 
Grubu Sorumluları: Aytaç YILDIZELİ, Tolga 
ÇAKMAK, Hukuk Grubu Sorumlusu: Havva 
ALKIŞ, Halka İlişkiler ve İletişim Sorumluları: 
Fidan YAVUZ, Fahriye KEBAPÇI
Bilgi Dünyası Dergisi Yeniden 
Örgütlendi
Gelişen teknolojiler çerçevesinde Bilgi 
Dünyası Dergisinde yeniden örgütlen-
meye gidildi. Bu çerçevede Aytaç Yıldızeli 
(Baş Editör), Hatice kübra Bahşişoğlu (Edi-
tör), Nevzat Özel, Tolga Çakmak (Yardımcı 
Editörler), Muharrem Yılmaz, Neslihan Er, 
Gülçin Özbal (Editör Yardımcıları), Tolga 
Çakmak (İletişim Sorumlusu), Nevzat Özel 
(Web Sorumlusu), Hüseyin Körpeoğlu 
(Teknoloji Sorumlusu) olarak belirlendi.
Türk Kütüphaneciler Derneği 
Olağan Kurulu Toplandı
Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 24. Ola-
ğan Genel Kurulu 23 Ekim 2010 tarihinde 
Milli Kütüphane Başkanlığı Konferans 
Salonunda gerçekleşti. Seçim sonucunda 
Genel Merkezin yeni yönetimi:
Genel Başkan: Ali Fuat KARTAL, Yönetim 
Kurulu Üyeleri: Gülçin CRİBB, Ebru KAYA, 
İsmail ARAYICI, Mehmet SOLUK, Ayşe 
YÜKSEL, Aydın İLERİ, Ahmet Emre AYDIN, 
Ahmet KARATAŞ Denetleme Kurulu Üyeleri: 
Doğan ATILGAN, Zakir KÖSEOĞLU, Tuncel 
ACAR, Disiplin Kurulu Üyeleri: Bülent YIL-
MAZ, M. Emin KÜÇÜK, Semra ATINÇ, Hacer 
ÇİMEN, Hasan METİN olarak oluştu.
ÜNAK Müzik ve Sahne Sanatla-
rı Kütüphanecileri Platformu
Ülkemizde müzik ve sahne sanatları ala-
nında hizmet veren kütüphanecilerin bir 
araya gelmesiyle “ÜNAK Müzik ve Sahne 
Sanatları Kütüphanecileri Platformu” adıy-
la yeni bir grup kuruldu.
Grup Üyeleri: Teri SISA (Borusan Müzik 
Kütüphanesi), Mary BERKMEN(İTÜ-MİAM 
Kütüphanesi), Ayşen KÜYÜK (H.Ü. Kütüp-
hanesi), Fatma YAVUZ (İTÜ-MİAM Kütüp-
hanesi), Alper MARAL (Müzikolog (YTÜ)), 
Nazlı KALKAN (MSGSÜ Devlet Konserva-
tuvarı Kütüphanesi), Güneş Çetinkaya ŞE-
RİK (İTÜ – TMDK)
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Okul Kütüphanecileri Derneği 
Kuruldu
Bilgi ve Belge Yönetimi-Kütüphanecilik 
alanında paylaşımcılığı, katılımcılığı, da-
yanışmayı, işbirliğini ve ekip çalışmasını 
hedefl eyen meslek örgütü olarak Okul Kü-
tüphanecileri Derneği 17 Aralık 2010 ta-
rihinde İstanbul’da kurulmuştur. Yönetim 
kurulu üyeleri ve görev dağılımları aşağı-
da sıralanmıştır.
Yönetim Kurulu: Erkan NURCAN (Baş-
kan), İfakat YORGANCI (Sayman), Burcu 
GÜVENÇ (Yazman), Aydın İLERİ (Örgütlen-
meden Sorumlu Üye), Ayşegül AKSAÇLI-
OĞLU  (Yayınlardan Sorumlu Üye), Hasan 
SÜREK (Basın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu 
Üye), Işıl İlknur SERT (Bilimsel Etkinliklerden 
ve Ulusal Konferanslardan Sorumlu Üye), 
Kamil ÇÖMLEKÇİ (Projelerden Sorumlu 
Üye), Şebnem GÜRSOY (Dış İlişkilerden ve 
Çalışma Gruplarından Sorumlu Üye)
Tübess-Türkiye Belge 
Sağlama Sistemi Tanıtım ve 
Bilgilendirme Toplantısı
Tübess-Turkiye Belge Sağlama Sistemi Ta-
nıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 1 Aralık 
2010 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binası 
Mustafa İnan Toplantı Salonunda gerçek-
leşti. Toplantıda Türkiye Belge Sağlama 
Sisteminin kapsamı ve geleceğe yönelik 
planlar görsel sunum eşliğinde anlatıldı.
Kütüphane ve Bilgi 
Merkezlerinde RFID 
Uygulamaları Sempozyumu
Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) için 
gerekli olan donanımlar, RFID etiketleri, 
RFID okuyucuları, frekanslar ve standart-
ları hakkında ilgili firmalardan bilgi alarak, 
RFID teknolojisi ile kütüphane ve bilgi 
merkezlerinde güvenlik, sayım, ödünç 
verme, iade alma, yer belirleme konuların-
daki uygulamaları paylaşmak, kütüphane 
ve bilgi-belge merkezlerine yönelik RFID 
çözümü sunan firmalarla, bu teknolojiyi 
kullanan ve kullanmayı planlayan kurum-
ları bir araya getirerek, tarafl ar arasında 
bilgi alışverişi ve paylaşımını sağlamak 
ve dünyadaki RFID teknolojisindeki son 
gelişmelerin bilgi ve belge yönetimi sek-
törüne olan yansımalarını ortaya koymak 
amacıyla KRFIDUUS-2010 Kütüphaneler-
de RFID Uygulamaları Ulusal Sempozyu-
mu 14 Aralık 2010 tarihinde İstanbul Tek-
nik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde gerçekleşti. Toplantı Türk Kü-
tüphaneciler Derneği İstanbul Şubesinin 
Üniversite Kütüphanecileri Çalışma Grubu 
tarafından düzenlendi. 
Ulusal Akademik Yayıncılık 
2010
ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları Komiteleri 
tarafından 26 Kasım 2010 tarihinde TÜBİ-
TAK Feza Gürsey Toplantı Salonunda “Ulu-
sal Akademik Yayıncılık 2010” toplantısı 
gerçekleşti. 
Sempozyumun amacı Türkiye’de bi-
limsel süreli yayınların kalitesini artırmak, 
dünya standartlarında bir yayıncılık poli-
tikası ve ilkelerinin oluşturulmasına katkı 
sağlamak olarak saptanmıştır. Toplantıda 
TÜBİTAK-ULAKBİM Veri Tabanları çerçe-
vesinde Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, 
Temel Bilimler ve Mühendislik, Yaşam Bi-
limleri konularında yayıncılık sorunları ele 
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alınarak tartışıldı. Beşinci Ulusal Sosyal Bi-
limler Süreli Yayıncılık Kurultayında ÜNAK 
Başkanı Aytaç Yıldızeli “Editörlük ve Sorun-
ları: Ticari ve STK Dergilerinin Sorunları” 
adlı bir sunum; ayrıca yine Aytaç Yıldızeli 
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2010, 
Sekizinci  Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayın-
cılık Sempozyumu-2010’da Doç. Dr. Orhan 
Yılmaz’la “Türk Tıp Dizini-1994-2010“, Sibel 
Tabanlıoğlu ile “Başlangıçtan Günümüze 
Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Kitapla-
rının İçerik Analizi “ adlı bildirileri verdi.
Akademik Bilişim 2011
Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusun-
da ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi 
teknolojileri altyapısı, kullanımı, eğitimi ve 
üretimini tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartış-
mak, deneyimleri paylaşmak, ve ortak poli-
tika oluşturmak amacıyla Akademik Bilişim 
2011 konferansı 2-4 Şubat 2011 tarihleri 
arasında Malatya İnönü Üniversitesi’nde 
yapıldı. Konferans öncesinde güvenlik, 
Linux, Kurumsal Pardus, İleri Sistem Yöne-
timi, PHP konularında kurslar verildi. İnter-
net, Web 2.0, bilgi ekonomisi ve bilgi top-
lumu, kriptoloji, bilişim güvenliği, e-devlet, 
e-kütüphanecilik, açık erişim, veri tabanı yö-
netimi gibi çeşitli konuların ağırlıklı olduğu 
konferansta dergimizin yardımcı editörleri 
Tolga Çakmak ve Nevzat Özel “Sosyal Ağlar 
ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 
2.0” adlı bildirilerini sundu.
Halk Kütüphaneleri Şanlıurfa, 
Çanakkale  Bölge Semineri 
Yapıldı
2006 yılında başlayan “Çocuk Kütüpha-
neleri ve Kütüphaneciliği” temalı seminer 
dizisinin üçüncüsü olan Halk Kütüphane-
leri 2011 Şanlıurfa Bölge Semineri 18-20 
Şubat 2011 tarihlerinde Şanlıurfa İl Halk 
Kütüphanesi ev sahipliğinde Şanlıurfa’da 
yapıldı. Seminer TKD, Hacettepe Üniver-
sitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Kü-
tüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 
(KYGM) ve Goethe Enstitüsü işbirliği ile 
düzenlenmiştir. 
16. Halk Kütüphaneleri 2010 Çanak-
kale Bölge Semineri Zeynep Bodur Çocuk 
Kütüphanesi’nde 3-5 Aralık 2010 tarihinde 
gerçekleşti. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 
İl Halk Kütüphanesi, İstanbul Goethe Ens-
titüsü, Günışığı Kitaplığı, Hacettepe Üni-
versitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 
KYGM, TUDEM Yayıncılık ile Türk Kütüpha-
neciler Derneğinin destekleri ile yapılmıştır.
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Çocuklara kitabı sevdirmek, okuma alış-
kanlığı kazandırmak; anne, baba ve öğret-
menlere çocuklar için kitap seçme imkânı 
sağlamak üzere Kasım ayının ikinci haftası 
“Dünya Çocuk Kitapları Haftası” olarak 
kutlanmaktadır. 2009 yılında Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığının desteğiyle bu yıl 8 –14 
Kasım 2010 tarihleri arasında kutlanmıştır.
Ankara’nın Dijital Kent Arşivi
“Dijital Ankara Kent Arşivi” projesi Atılım 
Üniversitesi Kütüphanesi tarafından An-
kara Valiliği Kültür Müdürlüğü, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ve gönüllü kütüphane-
cilerin katkılarıyla yaşama geçirildi. Arşivin 
temel özelliği Ankara ile ilgili tarihi bilgi, 
kaynak ve belgelerin toplanması ve diji-
tal ortama aktarılacak olmasıdır. Ankara 
için bir ilk olan dijital arşivde tarihi, ticari 
ve istatistiksel bilgilerle birlikte, Ankara ile 
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ilgili üniversitelerde hazırlanan tezler, kon-
feranslar, sempozyumlar, açık oturumlar 
gibi etkinlikler, halk hikâyeleri, efsaneler, 
ağıtlar, türküler, halkoyunları ve kıyafet-
ler, yemekler, tarihi mekânlar, kitabevleri, 
müzeler, ünlü tarihi lokanta ve pastaneler, 
sinemalar, Ankaralı ünlülerin özgeçmiş 
ve eserleri, yazarların kitapları ve yaşam 
hikâyeleri, sinema afişleri, kısa ve uzun 
metrajlı filmler, festival dokümanları, mü-
zisyenler ve müzikleri, eğlence merkezleri, 
halk hikâyeleri, Ankara’ya has müzikler ve 
müzisyenlere ait bilgiler yer alacaktır. 
Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 
2010 yılında projelendirme ve yeniden ya-
pılandırma çalışmaları tamamlanan, iç ve 
dış onarımı ile bahçe peyzajı yapılan, kü-
tüphane mobilyaları ve donanım malze-
meleri çocuklar için özel olarak tasarlanan 
Ali Dayı Çocuk Kütüphanesi Ankara’da 
Aralık ayında hizmete açıldı. 
Yazma Eserler Tekrar Hayat 
Buluyor
“Anadolu’nun Hafızası” konumundaki Kon-
ya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesine Di-
yarbakır Ziya Gökalp Yazma Eser Kütüpha-
nesinden getirilen 800-1000 yıllık Osmanlı 
ve Selçuklu dönemlerine ait Arapça, Fars-
ça ve Osmanlı Türkçesi 1984 yazma, 4126 
nadir matbu eserin restorasyon çalışmaları 
sürmektedir. Diyarbakır tarihi ve kültürüy-
le ilgili önemli bilgiler içeren koleksiyonun 
temizliği tamamlanarak dünya standart-
larında dijital çekimleri yapılmaya baş-
lanmıştır. Bakım ve onarım çalışmalarıyla 
birlikte dijital kopyaların elde edilmesinin 
ardından eserler Diyarbakır’da modernize 
edilecek kütüphaneye geri gönderilecek-
tir. Çalışmanın 4 aylık bir sürede tamam-
lanması planlanmaktadır.
Güvenli İnternet Günü 2011
Avrupa Komisyonu’nun Güvenli İnternet 
Programınca desteklenen ve Avrupa ta-
rafından oluşturulmuş, internetin güvenli 
kullanımına yönelik bir ağ olan INSAFE’nin 
düzenlediği Güvenli İnternet Günü 2004 
yılından bu yana her yıl Şubat ayında kut-
lanmaktadır. İnternetin güvenli kullanımı 
ile ilgili konularda toplumun bilinçlendiril-
mesi için birçok etkinliğin düzenlendiği ve 
ülkemizde ilk defa 2010 yılında kutlanan 
Güvenli İnternet Günü bu yıl 8-9 Şubat 
2011 tarihlerinde yapıldı. Her yıl farklı bir 
temayı ön plana çıkaran etkinliklerle ço-
cuklar ve gençler başta olmak üzere tüm 
kullanıcılara güvenli bir İnternet ortamı 
sağlanması hedefl enmektedir. 
Güvenli İnternet Günü etkinliklerinin 
amaçları; İnternetin güvenli kullanımı 
konusunda başta aileler (ebeveynler, ço-
cuklar ve gençler) olmak üzere hedef kit-
lelere ulaşmak ve kamuoyunun dikkatini 
çekmek, İnternet aktörleri (kamu, sivil ve 
özel) arasında iletişim ve ortak hareket 
kabiliyetini geliştirmek, İnternet sektörü 
temsilcilerini pozitif içerikler ve hizmetler 
üretmeye teşvik etmek, gerçekleştirilen 
faaliyetlerin ve sunulan hizmetlerin tanıtı-
mını yapmak ve uygulama alanını geniş-
letmek (Örnek: Tüketici Hakları Yönetme-
liği ile uygulamaya konulacak İnternetin 
Güvenli Kullanımına ilişkin hizmetler), Av-
rupa Birliği ve dünya ülkeleriyle paralel 
etkinlikler yürütmektir.
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Bu seneki etkinliklerin ana temasını 
“Hayatın Sanal Gerçeği: İnternet”; sloga-
nını ise “Sanal Oyna, Gerçek Yaşa” oluş-
turmaktadır. Bu tema, özellikle gençlerin 
sosyal ağlar ile çevrimiçi oyun platformla-
rında geçirdikleri süreler artarken, onların 
muhtemel risklerden haberdar olmasını 
sağlamak için seçilmiştir. 
Bilgi Okuryazarlığı 2 Projesi 
Seminerleri
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yara-
tıcı Kütüphane Girişimleri Tanıtım Grubu 
işbirliği ile yürütülen “Bilgi Okuryazarlığı 
2 Projesi” kapsamında öğretmenlere yö-
nelik planlanan seminerler, 25-26 Şubat 
2010 tarihlerinde düzenlenen bir dizi et-
kinlikle devam etti. 25 Şubat tarihinde 
İstanbul İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinde ARGE Sorumlusu ola-
rak görev yapan 176 öğretmene İstanbul 
Çapa Atatürk İlköğretim Okulu ev sahipli-
ğinde; 26 Şubat Cumartesi günü ise Bilgi 
Okuryazarlığı Projesi koordinatörü olarak 
seçilen öğretmenlere FMV Özel Işık İlköğ-
retim Okulu ev sahipliğinde “farkındalık 
oluşturma” , “bilgilendirme” seminerleri ve 
atölye çalışmaları düzenlendi.
47. Kütüphane Haftası 
47. Kütüphane Haftası “Antik Çağdan 
Günümüze Kütüphaneler” teması 
ile 28 Mart - 3 Nisan 2011 tarihleri 
arasında kutlandı. Açılış İzmir Celsus 
Kütüphanesinde yapıldı. 
Ankara’daki etkinlikler kapsamında çe-
şitli konularda toplantılar düzenlendi. 29 
Mart 2011’ de ÜNAK Etkinliği olarak “Genç 
ÜNAK ve Öğrencilerin Bakış Açısı ile Bilgi 
ve Belge Yönetimi “ adlı panel yönetim 
kurulu üyemiz Mehmet Boz tarafından 
yönetildi. Panelde “Genç ÜNAK Etkinlikleri 
ve Oluşum Aşamaları” ve “Öğretmenlerin 
ve Öğrencilerin Gözüyle Dernekler“ adlı 
sunumlar Zarife YILDIRIM, F. Meriç DİRİK, 
Melisa GELBAL, H. Fırat AKIN, Serdinç 
KAYA, Yağmur ZEBEKOĞLU, İlknur ENCAN, 
Derya BAKLACI tarafından gerçekleştirildi.
Ayrıca hafta içinde Hacettepe Üniver-
sitesi Ankara Devlet Konservatuvar Kü-
tüphanesinin açılışı da gerçekleştirildi.
5. Ankara Kitap Fuarı
Türk Kütüphaneciler Derneği ve Eylül Fu-
arcılık tarafından organize edilen 5.Ankara 
Kitap Fuarı Atatürk Kültür Merkezi’nde 25 
Mart-3 Nisan 2011 tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Fuar kapsamında imza gün-
leri, söyleşiler, paneller, dinletiler, okuma 
yarışmaları düzenlendi. 
